






















































































いることが明瞭である。例えば、相川町地区（旧相川町）で 明治二一年に集中的に調製されている。相川町地区以外の全島でみ 場合、二三 がピーク なる。その後、急激に減少し、明治三〇年代にはほとんど調製されていない。
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大字 作製年 製図者 地主惣代 村長等 備考平
15 昭 28 明 22
二見村
二見 明治 24 年 7 月 野口善七 平藤嘉吉，古藤亀太郎 藤澤維寳
米郷 明治 22 年 2 月 金子市郎 渡邉嘉十郎，金子寿作，坂口惣十郎 藤澤維寳
稲鯨 明治 22 年 11 月 岡田貞吉（中蒲原郡白根町） 岩崎佐吉 中川亀蔵
橘 明治 22 年 8 月 8 日 矢嶋東作（五十里町）
高瀬 明治 22 年 2 月 金子市郎
大浦 明治 23 年 小泉信（五十里町字籠町） 中川忠蔵 藤澤維寳
相川町 鹿伏 明治 22 年 12 月 岡田貞吉
下戸 明治 21 年 尾竹楳吉，遠藤伝次，野口熊次郎，平井貞光（以上　新潟区学校町） 林与平
石井秀二郎（相
川町助役） 助役署名は後筆
相川町 海士 別表 ２
羽田 明治 21 年 風岡宇吉 風岡弥平 石井秀二郎（相川町助役） 助役署名は後筆
相川 73 ヶ町 別表 ２
下相川 明治 23 年 9 月 杉山愛三 中村勘四郎，播磨弥太郎 本間佐内
小川 明治 20 年 吉田銀十郎 渡邉作平，菊地甚蔵 本間佐内 全図あり（3000 分の 1，明治 22 年 9 月調製）
金泉町 達者 明治 24 年 3 月 中野信多（古志郡長岡本町） 三浦岩蔵，本間伝蔵 全図あり（3000 分の 1）
姫津 所蔵不明
金泉村 北狄 明治 20 年 吉田銀十郎 北見倉次郎，北見長五郎 本間佐内







南片辺 明治 22 年 1 月 戸田清之助 寺尾増蔵，平城文蔵 田中善蔵
北海村 北片辺 明治 23 年 2 月 市橋栄吉 北条辰藏，北山平吉，斎藤文蔵 田中善蔵 北海村全図あり（3000 分の 1）





後尾 明治 23 年 7 月 山本泰蔵
高千村 北河内 明治 21 年 11 月，10 月 山本亦蔵，近藤伊之造 田中弁蔵 斎藤佐内
北立島 明治 23 年 7 月 柳下健蔵，平井彦三郎，新保吉三郎 室岩与次郎
入川 明治 23 年 11 月 武内清蔵 立野仙次郎 斎藤佐内
高千村 高千 明治 23 年 11 月，明治 26 年4 月
新保吉三郎，臼井熊雄，稲場佐市，
武内清蔵 滝下平吉，大谷忠蔵，中濱兼松 斎藤佐内
北田野浦 明治 23 年 11 月 加藤銀二，新保吉三郎 濱村久吉 斎藤佐内
小野見 明治 23 年 7 月 稲場佐市 大谷忠蔵 斎藤佐内
石名 明治 20 年 前田長太郎 土屋佐伝次，辻八郎，神崎周蔵 斎藤佐内
小田 明治 23 年，明治 23 年 7 月，明治 25 年 8 月，明治 20 年 稲場佐市 池平左衛門 田上績
大倉 明治 23 年 7 月 板垣万五郎 菊池長蔵，梶原亀次郎，梶原平蔵 田上績
外海府村 外海府村 矢柄 明治 23 年 4 月，明治 21 年10 月 市橋栄蔵，堀江梅吉 石地友次郎 田上績
明治 35 年 1 月訂正で製図者新保吉三郎，総代森下米
吉のものあり。大正 5年 12 月の総代三島八十吉の図
あり。
関 明治 23 年 10 月 堀江梅吉 宮下六蔵 田上績
五十浦 明治 23 年 11 月 前田長太郎，田中善次，田中善二郎 川辺留次 田上績





































山本兵三郎 沢根町村全図（3000 分の 1）あり
沢根町 沢根町 明治 22 年 7 月 野口善七 青野半五郎，金子芳太郎 山本兵三郎
五十里籠町 明治 23 年 12 月 12 日 小泉熊太郎 水上多作
五十里町 五十里 明治 25 年 6 月 金沢善賢，村田万七，小泉熊太郎（朱線抹消）
加藤長次郎，末武弥三吉，本間喜十
郎，伊藤林蔵，中川立平，土屋鷹蔵 末武久次





















二宮村 二宮村 明治 22 年 3 月，明治 26 年12 月 沼上貫一，伊藤与文次，上野巳之吉 本間又平，林吾市，大谷治之蔵 小杉胤次
全図（3000 分の 1，明治 25 年 7 月訂正，製図者伊藤
与文次）あり





上長木 明治 23 年 10 月 山田喜一郎 尾崎謙次郎（区長） 本間久太郎
二宮村 下長木 明治 23 年 10 月 山田喜一郎 伊勢川清蔵（区長） 本間久太郎 全図（3000 分の 1，明治 21 年 11 月）あり。
上矢馳 明治 23 年 11 月 山田喜一郎 土屋長四郎（区長） 本間久太郎 全図（3000 分の 1，明治 21 年 11 月）あり。
石田 明治 25 年 沼上貫一，河野徳次 渡邉重蔵，近藤吉左衛門，名畑清次郎，近藤頼蔵，名畑喜市 全図（3000 分の 1，明治 22 年 4 月）あり。
市野沢 明治 23 年 12 月 伊藤与文次 遠藤作太郎，本間銀蔵 稲葉鶴蔵
中原 明治 23 年 12 月 沼上貫一（中頸城郡高田中中殿町） 矢田秋世，近藤仲蔵，近藤兼蔵，市川源六，近藤善吉 佐々木宅蔵 村長署名は明治 26 年 11 月。全図（3000 分の 1）あり。
河原田町 川原田町
川原田町
川原田諏訪町 明治 29 年 1 月 伊藤藤三郎，渡部利三郎 近藤久右衛門
八幡村 後藤半助
八幡村 八幡村 八幡町 明治 21 年 8 月 関川善吉





平清水 明治 22 年 2 月，明治 23 年 斎川弥平，米津作蔵，本間章， 城鳥久蔵
泉 明治 24 年 3 月 吉田銀十郎 北見権平，佐々木三十郎，北條八十八 北見新平
金沢村 中興 明治 22 年 8 月，明治 23 年8 月，明治 23 年９月
藍原儀八，近藤猪蔵，池与作，堀完
治 計良藤四郎 植田五之八
金沢村 千種 明治 23 年 12 月 浅嶋万平，本間忠吉 清水与平，上杉弥平次，安田吉平 植田五之八
新保 明治 23 年，明治 26 年 山本泰蔵 近藤文蔵，片山酉蔵，川原慶太
貝塚 明治 23 年 8 月 中川喜八 大崎亀蔵，大蔵広吉，石川孫三郎，川上愛蔵，野潟平作
吉井村 吉井村
大和 明治 23 年 11 月，明治 25 年3 月，明治 26 年 3 月
市橋栄吉，加藤易三，北見賢治，田
上清三郎 加藤松蔵，本間吉十郎 長野三忠
安養寺 明治 23 年 12 月 市橋栄吉（大字大和） 仲川弥市郎，須藤栄蔵 長野三忠






























吉井 明治 23 年 4 月 三浦公明（共営社員） 山崎文五郎，逸見与三次，浅倉藤三郎 長野三忠
水渡田 明治 23 年 安藤五作（大字吉井？） 岩井甚三郎
三瀬川
長畝村 長畝 明治 23 年 7 月 河原春樹 荷上典三兵衛 佐藤市之丞
潟上村 潟上 明治 22 年 12 月 渡邉増蔵，白井文一 高野豊吉 菊地小市
田野沢村 田野沢 岩田浅二郎 山本玉次郎 池田平左衛門（助役）
正明寺村 正明寺 明治 22 年 12 月，明治 23 年1 月 星井恭一郎 山本弥市郎 菊地小市
青木 明治 26 年 12 月 吉井半右衛門 安部文太郎 引野勝次郎








新穂村 新穂村 井内 本間二作，土岐熊次郎，石井宇吉，石井義松，
黒部勝太郎，石井利平治，末武甚平，
後藤与八
上新穂 明治 26 年 12 月 吉井半右衛門 安部文太郎
下新穂 河原貫作 近藤甚七，影山大蔵，土屋覚十郎
新穂 菅沼彦司 渡邉扶二，高野喜八郎，本間幸作
北方 明治 24 年 7 月 市橋長三郎（大字北方） 原田清作
大野村





武井 明治 23 年 田辺孝吉 土屋治左衛門 酒井平吉
国中村
舟下





目黒 明治 26 年 8 月 生田左源次（大字目黒） 中川佐平次
安国寺 明治 26 年 4 月 本間岡三郎，佐藤吉十郎，本間長治郎
本間岡三郎，佐藤吉十郎，本間長治
郎
寺田 明治 23 年 10 月 加藤三蔵，間浅治 信田杢蔵，渡部国蔵 本間藤七
畑野村 河内 明治 29 年 1 月，明治 31 年3 月 新井忠作，木島耕山 小野若蔵，羽生徳五郎
山本伝十郎，広
田直雅









坊ヶ浦 明治 23 年 10 月 加藤忠蔵 本間六蔵 計良茂左衛門（村長代）
明治 28 年 9 月に，製図者池野平八郎，地主総代本間
半五郎，村長代理助役土屋泰治により補訂がなされた
か
長谷 明治 24 年 11 月 池野平八郎 谷川東平 中村重蔵






猿八 明治 29 年 1 月 菅沼彦司 田中武平次，本間芳蔵，大森邦蔵（担当人） 猪股力蔵（助役）
三宮村
大久保 明治 23 年 10 月 金子市郎，木島耕山 大森五一郎（区長） 山本伝十郎






































丸山 明治 22 年 4 月 柳川権左右（西蒲原郡矢作村大字矢作第 85 番戸） 細木伝十郎
松ヶ崎村 松ヶ崎村 河内 明治 28 年 9 月 尾竹楳吉，柳川権左右 計良長太郎
多田 尾竹楳吉
松ヶ崎 明治 27 年 6 月 柳川権左右 渡部萬次郎，青木長三郎
金丸 明治 22 年 9 月，明治 29 年 新井忠作，本間桂治，近藤猪蔵
金丸村 四日町 明治 22 年 10 月，明治 23 年5 月 三浦公明（共営社員）
曽我吉十郎，金子長太郎，菊地寅蔵，
臼木兼蔵
長石 明治 21 年 7 月 北見賢治 逸見権左衛門 若林善一郎
阿仏坊 明治 27 年 12 月 池野平八郎 鈴木善八，鈴木善蔵，羽生英三，中川宇平，本間惣治，土屋倉吉
竹田 明治 27 年 12 月 市橋栄吉 鈴木善八，鈴木善蔵，羽生英三，中川宇平，土屋倉吉，本間惣治 石塚芳太郎
大川 明治 23 年 8 月，明治 27 年12 月 遠藤徳平（大字大川）
小田惣太良，長野長右衛門，遠藤徳
平 高野平太良
真野村 国分寺 明治 28 年 8 月，12 月 遠藤徳平 若林庄蔵，長野與市良 石塚芳太郎





明治 23 年 10 月，11 月，12 月，
明治 25 年 3 月，明治 27 年




真野 明治 25 年 3 月，明治 30 年8 月 市橋栄吉，山口茂吉
鶴間兵左衛門，長権太郎，石塚芳太
郎，
新町 新町 明治 23 年 10 月 金子栄吉 山本彌次平 山本藤右衛門
豊田 明治 23 年 12 月 金子市郎 高橋繁蔵 松本八十八
恋ヶ浦村 滝脇 明治 24 年 1 月 臼杵作次郎 計良國藏
背合 明治 23 年 12 月 山田喜一郎 滝口儀平 松本八十八
川茂村
下黒山 明治 22 年 2 月 今井作次郎，今井宗次郎 金子秋麿 風間安右衛門
静平 明治 21 年 12 月 有田田六（大字羽茂本郷） 印銀儀平，金子清三郎，倉内庫蔵 風間安右エ門
大須 明治 23 年 9 月 山田喜一郎 金子小十郎 佐々木甚太郎




西三川村 田切須 明治 23 年 11 月 佐々木俊平 佐々木駒吉 佐々木甚太郎
笹川 明治 24 年 10 月 岡田貞吉 山本年松
西三川 明治 24 年 10 月 岡田貞吉 笹井吉十郎 佐々木甚太郎
高崎 明治 24 年 10 月 岡田貞吉 中川三七郎 佐々木甚太郎





小比叡 明治 22 年 5 月 藍原儀八，近藤猪蔵 金子三吉 赤塚左一郎 地租改正図あり
堂釜 明治 21 年 7 月 金子音吉，金子助九郎，金子周蔵 金子伊津三 赤塚左一郎
井坪 明治 21 年 10 月 藍原儀八 佐藤兵衛 赤塚左一郎
小木町 大浦 明治 21 年 12 月 藍原儀八，池与作 本間四郎左衞門 赤塚左一郎
木流 明治 21 年 金子助九郎，冨田蔀 大倉後藤平 赤塚左一郎
木野浦 明治 21 年 7 月 山口茂吉 中野尾仲次郎 赤塚左一郎






























小木 明治 21 年 5 月 桃井由蔵 風間乙吉 石塚彦左衛門
琴浦 会田節太郎 石塚小八郎 石塚彦左衛門
金田新田 明治 21 年 11 月 風間濤平 笠木甚兵衛 石塚彦左衛門
田ノ浦 明治 21 年 5 月 東靏之進 本間富蔵 石塚彦左衛門
江積 明治 21 年 7 月 金子助九郎 本間権四郎 石塚彦左衛門
沢崎 明治 22 年 1 月 濱田七蔵，本間弥吉
深浦 明治 21 年 12 月 風間濤平 佐久間繁蔵 石塚彦左衛門
犬神平 明治 21 年 12 月 風間濤平 青木庄兵衛 石塚彦左衛門
強清水 明治 21 年 12 月 風間濤平 本間三郎平 石塚彦左衛門
宿根木 明治 21 年 5 月 山口茂吉 高津嘉左衛門 石塚彦左衛門
大橋村
三瀬 明治 21 年 11 月 山本元治郎，藍原儀八，本多豊見，荒木栄吉 礒田栄蔵，石塚藤三郎（飛地分） 河野勘太郎 飛地冊子あり
大石 会田節太郎 堀切仙蔵 河野勘太郎

















上山田 明治 23 年 12 月 直地弁次郎 金子甚十郎 飛地冊子あり
千手村
大崎 明治 23 年 5 月 葛原五平 草木治郎平 川内鬼太郎
滝平 明治 22（27）年 4月 駒形亀次郎 川内鬼太郎 川上関蔵 明治 22 年とある上から 7と書き換え
西三川村 亀ノ背村
村山 明治 23 年 12 月 畠野宰助 有田鶴松 若林助太郎
小泊 明治 22 年 5 月 金子助九郎，山田喜一郎 岡崎松伊 安藤真吉
亀脇 明治 21 年 5 月（凡例は明治22 年 5 月） 金子助九郎，山口茂吉 笠井由蔵 安藤真吉
川茂村
外山 明治 26 年 11 月 笹倉熊太郎，山口茂吉 加藤与八郎 金子清三郎
上川茂 明治 26 年 3 月 小林元四郎 池野与一郎 風間安右衛門
下川茂 明治 22 年 4 月，5月，明治23 年 4 月 伊達吉直，山田喜一郎 風間彦三郎 風間安右衛門
真浦村




杉野浦 明治 22 年 1 月 桝谷国松（三島郡寺泊町），山口茂吉
赤泊村 新保 明治 22 年 1 月 山口茂吉，菊地吉蔵，渡部初太郎，渡部忠造，渡部金吾
柳沢 明治 22 年 1 月 桝谷国松，山口茂吉
真浦 明治 22 年 1 月 三田村惣平，山口茂吉
赤泊村 赤泊 明治 22 年 11 月 山田喜一郎 中川長三郎 田辺九郎平
徳和村 徳和 明治 27 年 1 月 山口茂吉 渡部諶平 羽豆太郎三郎
三川村
三川 明治 22 年８月 山口茂吉，藤原謙太郎 近藤栄蔵 猪股弥平 山口茂吉の代印もあり





岩首 大道善観 記載なし 記載なし
東鵜嶋 明治 22 年 12 月 尾竹楳吉 北野猪之吉 記載なし
柿野浦 明治 21 年 12 月 長嶌寅吉 佐藤五良吉 記載なし
豊岡 明治 23 年 4 月，明治 25 年3 月再調製 加藤易三，柳川権左右 伊藤甚蔵 石塚孫三郎 再調製は一部のみ
































赤玉 明治 22 年 1 月 今井作次郎 全図（3000 分の 1）あり
鮑 明治 22 年 斎藤陸三郎，小森平治
東立島 明治 23 年 8 月 小嶋嘉平 菊池泰造 織田権七
水津村 水津村
東強清水 明治 21 年 11 月




野浦 明治 23 年，明治 21 年 11 月 臼杵喜太郎，山形龍太郎，臼杵喜太郎 全図あり（年不詳，製図者臼杵喜太郎）
月布施 明治 22 年 4 月 今井総次郎 全図（3000 分の 1：明治 22 年 4 月調製，製図者今井総次郎）あり。
片野尾 明治 39 年
水津 明治 23 年 8 月 新保吉三郎 織田嘉蔵 織田権七
富岡村
大川 所在不明
羽二生 明治 23 年 8 月，10 月，11 月 藍原儀八 甲斐八百八 本間七次郎
両尾 明治 23 年 6 月 新保秀治郎 織田弁次郎 本間七次郎
椎泊 明治 22 年 9 月 新保秀治郎 椎善蔵 本間七次郎
河崎村 川崎 明治 24 年 7 月 苅部清三郎 白井新蔵 松木伊与吉 昭和 3年 2 月（製図者猪股角蔵，河崎区長　池甚吉，河崎村長　角坂二吉）のものもあり。
河崎村
明治村
下久知 明治 24 年 7 月 21 日，28 日 粕谷為三郎 熊谷太市郎
久知河内 明治 24 年 6 月 20 日 粕谷為三郎 菊池亀吉 三国五郎次
城腰 今井総次郎




住吉 明治 24 年 6 月 20 日，24 日，7月 15 日 粕谷為三郎
石川弥八，石川伝五郎，石川九平，
石川源吉，近藤甚作
吾潟村 吾潟 明治 23 年 2 月 新保吉三郎 土屋八代作 菊池小市
長江 明治 23 年 12 月 市橋栄吉 高野久蔵 伊藤久四郎
長江村 上横山 明治 22 年 6 月 戸田清之助 神蔵新八郎 伊藤久四郎
下横山 明治 22 年 5 月 戸田清之助 加藤昌雄 伊藤久四郎
吉井村
秋津村
秋津 明治 27 年 12 月 伊藤仁作 古堀文次郎，木下冨蔵，伊藤与市，本間長十郎 横地寿一








立野 明治 22 年 8 月 戸田清之助 野尻森平，原仁作 長野三忠
旭 明治 23 年 8 月 小山常蔵 関口七郎平，田中弥太郎，田中磯吉 長野三忠
両津町
湊町 湊 明治 21 年 12 月 竹内啓光 大正 2年 1 月謄写（製図者吉田新吉）。全図（3000 分の 1）あり。
夷町 夷 明治 23 年 11 月 三浦公明（加茂郡吉井村共営社員） 白須甚右衛門，佐野喜平次，岩原伊三次，（中田友吉，本間平吉） 土屋六右衛門




加茂歌代 加茂歌代 明治 23 年 9 月，10 月，明治24 年 10 月，明治 24 年 大畠虎吉 斎藤善十郎，伊藤勘五郎 榎武吉
梅津村 梅津 明治 24 年 8 月 高橋清一郎 伊藤竹次郎 市橋藤蔵 山林図冊子あり（大正 5年 1 月調製，賀茂村長本間太郎八，総代高橋玉蔵，製図者市橋茂三郎）


































北五十里 明治 26 年 6 月 吉田耕太郎 本間惣十郎，瀬波八十郎，本間五吉郎 土屋元治




玉崎 明治 24 年 1 月 木下万太 後藤貞蔵 岩城作太郎
内浦村 和木 明治 26 年 10 月 木下万太 高橋与四平，石塚林平，久保栄蔵 岩城作太郎 山林図の冊子あり（大正４年２月１３日調製　吉田新吉）
馬首 明治 26 年 11 月 木下万太 本間太一 岩城作太郎
北松ヶ崎 明治 23 年 8 月 吉田耕太郎 菊地惣吉，斎藤多中 岩城作太郎
平松 明治 23 年 8 月 忠平栄太郎 平片乙次 岩城作太郎
浦川 明治 22 年 12 月 吉田耕太郎 佐藤庄平 岩城作太郎
歌見 明治 27 年 10 月 木下万太 家田権三郎 岩城作太郎
内海府村 内海府村
黒姫 明治 22 年 5 月 市橋栄蔵 佐藤光五郎 佐藤四郎平
虫崎 明治 23 年 11 月 5 日 小泉信（五十里町字籠町）
北小浦 明治 22 年 12 月 川上広次，米津作蔵 川端仲蔵 佐藤四郎平 大正３年９月謄写　吉田新吉　の印あり
見立 明治 22 年 7 月 市橋栄蔵 山田千次郎 佐藤四郎平 大正３年９月謄写　吉田新吉　の印あり
鷲崎 明治 22 年 10 月，11 月，12月 市橋栄蔵 瀧本庄吉 佐藤四郎平
願 明治 22 年 12 月 杉山愛三 川上梅蔵，本間大郎，斎藤東作
外海府村 外海府村 北鵜嶋 明治 22 年 12 月 杉山愛三 水本勝蔵，土屋民蔵，山本与七
真更川 明治 23 年 7 月 本間兼司 濱口猪次郎 田上績
別表 ２　『相川町字図』所収地籍図一覧
町名 図幅タイトル 調整年 製図者 地主惣代 町村長等 備考
羽田町 大字羽田町全図 明治 21 年 9 月 杉山熊［　　　］ 加藤［　　］，渡部［　　］，杉山［　　］ 破損のため読めず
江戸沢町 雑太郡相川江戸沢町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
一町目 雑太郡相川壱町目全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎（相川三町目）
一町目裏町 雑太郡相川壱町目裏町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
新材木町 雑太郡相川新材木町全図 明治 21 年 10 月 杉山熊太郎 岩佐嘉伊蔵，瀬下金太郎，木嶌篤平
材木町 雑太郡相川材木町之図（裏書） 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 今井増蔵，藤村三平，相馬儀太郎
板町 雑太郡相川板町之図 明治 21 年 10 月 杉山熊太郎 小林市蔵，平井金太郎，本間三平
塩屋町 雑太郡相川塩屋町之図 明治 21 年 10 月 杉山熊太郎 早川勇達，渡部祐助，小池又平
石扣町 雑太郡相川石扣町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 中堀春蔵，布田登吉
小六町 雑太郡相川小六町之図 明治 21 年 10 月 杉山熊太郎 笠井五平，山田信蔵，小林勘四郎
新西坂町 雑太郡相川町新西坂町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 中堀春蔵，布田登吉
下寺町 雑太郡相川下寺町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
五郎左衛門町 雑太郡相川五郎左衛門町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
市町 雑太郡相川市町之図 市川兵七，木村貝蔵，佐々木廉蔵
三町目新浜町 雑太郡相川三町目新浜町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
三町目 雑太郡相川三町目全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎 川嶋立蔵，山本二八郎
三町目浜町 雑太郡相川三町目浜町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
四町目 雑太郡相川四町目全図
二町目 雑太郡相川二町目全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎
二町目浜町 雑太郡二町目浜町全図 明治 21 年 10 月 山本二八郎

































下戸浜町 佐渡郡相川町大字下戸浜町全図 明治 29 年 12 月 鈴木亨治 山本三次，中村品吉，山本国蔵 森知幾（相川町長）
下戸炭屋浜町 雑太郡相川下戸炭屋浜町全図
馬町 雑太郡相川馬町之図 明治 21 年 10 月 野田嘉吉，本間六平
坂下町 雑太郡相川坂下町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 杉山啓次，浅香周次郎，松本喜三次
濁川町 雑太郡相川濁川町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 浅見副詮，喜多清次郎，谷口忠作
紙屋町 佐渡郡相川町大字紙屋町図面 明治 29 年 12 月 山本亀蔵 中山北治郎，中島七平，近藤半五郎
炭屋町 雑太郡相川炭屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 山本伊三吉
大間町 雑太郡相川町之内大間町全図 明治 21 年　月 古土平次郎 伊藤与八，大隅季太郎，渡邊三郎平
水金町 佐渡郡相川町大字水金町全図 明治 30 年 11 月 井関伯次 青柳雄三，田近愛藏，上田米蔵
上京町 上京町全図 山尾次七（上京町）
中京町 雑太郡相川中京町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 安達八十吉，池田栄二郎，増井泰蔵
下京町 雑太郡相川下京町之図 明治 20 年 9 月 杉山熊太郎 中川庫吉，田中利平治，藤井太左衛門
八百屋町 雑太郡相川八百屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 田中利平治，藤井太左衛門，中川庫吉
会津町 佐渡郡相川町大字会津町全図 明治 30 年 6 月 柏村末吉 高橋与一，高橋貞蔵
味噌屋町 雑太郡相川味噌屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 藤井太左衛門，田中利平治，中川庫吉
長坂町 相川町大字長坂町全図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 本間林蔵，藤井代次郎，渡部卯三郎
西坂町 佐渡郡相川町大字西坂町之図 明治 21 年 9 月 山田奥手 渡部卯三郎，本間林蔵，藤井代次郎
夕白町 明治 21 年 7 月 渡部松次，村上元治，菊池芳造
四十物町 雑太郡相川四十物町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 小林兼次郎，小池虎蔵，中川喜三郎
米屋町 雑太郡相川米屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 黒田透，本間利吉，松本文五郎
左門町 雑太郡相川左門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 味田金吾，冨田三太郎，本間伊之吉
大床屋町 雑太郡相川大床屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 味田金吾，冨田三太郎，本間伊之吉
六右衛門町 雑太郡相川六右衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 味田金吾，冨田三太郎，本間伊之吉
新五郎町 雑太郡相川新五郎町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 田中松蔵，山本初五郎，佐々木幸次郎
大工町 雑太郡相川大工町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 有田善吉，菊池作蔵，高田□三郎 破損のため読めず
次助町 雑太郡相川次助町之図，雑太郡相川次助町飛地之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 金子甚平
上相川町 雑太郡相川上相川町外拾壱ヶ町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 青柳茂作，小林弥三吉
南沢町
小右衛門町 雑太郡相川小右衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 青柳茂作，小林弥三吉
嘉左衛門町 雑太郡相川嘉左衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 堀田金次，林増蔵
柄杓町 雑太郡相川柄杓町之図 明治 21 年 杉山熊太郎 青柳茂作，小林弥三吉
奈良町・茶屋町 雑太郡相川奈良町茶屋町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 青柳茂作，小林弥三吉
宗徳町 雑太郡相川宗徳町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 堀田金次，林増蔵
五郎右衛門町 雑太郡相川五郎右衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 堀田金次，林増蔵
清右衛門町 雑太郡相川清右衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 堀田金次，林増蔵
庄右衛門町 雑太郡相川庄右衛門町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 渡部伊太郎，杉山玖太郎，小林大吉
諏訪町 雑太郡相川諏訪町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 小林留吉，高橋冨蔵
上寺町 雑太郡相川上寺町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 金子甚平
中寺町 雑太郡相川中寺町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 上西長十郎，竹田多四郎，土田善六
下戸炭屋裏町 雑太郡相川下戸炭屋裏町之図 田畑泰蔵，中川弥平次
下戸炭屋町 雑太郡相川下戸炭屋町之図 田畑泰蔵，中川弥平次
北沢町 雑太郡相川北沢町之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 浅香周次郎，杉山啓次，松本喜三次
柴町 新潟県佐渡国雑太郡相川柴町図 明治 20 年 8 月 山本作十郎，本間駒次郎，井関才平
弥十郎町 明治 21 年 7 月 菊池芳造，古森伊之吉，村上元治
一町目浜町 雑太郡相川壱丁目浜町丈量絵図 明治 19 年 8 月 田中太十郎，西山忠五朗，伊藤嘉十郎
下山之神町 雑太郡相川下山之神之図 明治 21 年 9 月 杉山熊太郎 浅香周次郎，杉山啓次，松本喜三次
海士町 雑太郡相川海士町之図 磯西甚蔵，厳川三次郎，陰山定次郎
